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 كلمة التمهيد
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلم الإنسان مالم  
وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد، فأنا أشكر  يعلم، أشهد أن لا إله إلا الله
الله جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى 
تمكنت من إنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط 
المطلوبة للحصول على سرجانا التربية الإسلامية في كلية التربية قسم اللغة 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر. العربية
لقد واجه الباحث مشكلات كثيرة في كتابة هذه الرسالة لكن بفضل 
وخدمة مختلف الأقوام استطاع الباحث في معالجتها حتى انتهت كتابة هذه 
الرسالة بالجودة. ولذا ود الباحث أن يقدم الشكر الجزيل على هاؤلاء المساعدين 
 والمشجعين منهم:والمشرفين 
 " والأم " سامي  كاجيئ وي والدّي الكريمين العزيزين المحبوبين، الأب "  .0
" الذين قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سّن  أم كلثوم كانا
الرشد وساعداني بقدر طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد في 
 ديهما صراطا سوياعمرهما وأن يرزق لهما الصحة والعافية ويه
الأستاذ الدكتور الحاج مسافر،م.س إ. مدير جامعة علاء الدين الإسلامية  .0
، وللأتور مردان،م.أغ. كنائب المدير االحكومية مكاسر ونوابه الأستذ الدك
 ،الثانى ةالمدير  ةسلطان، م.أ. كنائب اوالأستاذ الدكتور لنب
  ه
 
الذين قد بذلوا عائشة، م.أ.، فح.د. كنائب المدير الثالث،  والأستاذة ستى 
جهودهم وأفكارهم في توجيه كلية التربية بجامعة علاء الدين الإسلامية 
 الحكومية مكاسر.
عميد كلية التربية وشؤون التدريس الدكتور الحاج محمدأمري، ل س.م.أغ. .0
العميد الأول والدكتورة ونوائبه الأستاذ الدكتور مولجونو دامو بو ليئ وكيل 
وكيل العميدة الثانة، الدكتور الحاج شهرو . ،س إم مشكاة مالك ابراهيم
د. وكيل العميد الثالث الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في  الدين.م.ف
توجيه كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
كرئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية الذي ، م.تح.إ.  االدكتور حمك .4
 ساعدني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم اللغة العربية في كلية  الدكتورة ستى .5
 التربية التي ساعدتني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
كالمشرف . إ.تح.م حمكا، الدكتور الدكتور منير، م.أغ. كالمشرف الأول، .6
الثاني، الذين ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى 
 الله أن يتم نعمه عليهما إن شاء الله.
كل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندي  .7
 من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب بقسم تدريس اللغة العربية في كلية  .2
التربية بوجه خاص والطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجه عام 
  و
 
الذين ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم 
 من أفكار وآراء في تأليف هذه الرسالة.
 وزيادة منفعة لها تكون أن إلا الرسالة هذه كتابة بعد أرجو لا إني وأخيرا
 الله ونسأل .الرسالة بهذه المتعلقة القواعد سيما ولا القرّاء لدى بين وعونا
 .العالمين رب ّ يا آمين .الرسالة هذه تنظيم في والهداية التوفيق
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يالا جنوب التيلاند  بولايةكية الدينية ياها ز : أحوال المدرسين بمعهد الت7جدول 
 7020-6020للعام الدراسي 
 يالا جنوب التيلاند بولاية كية الدينية ياهاز بمعهد الت: أحوال الطلاب 1جدول 
 7020-6020للعام الدراسي 
 7020-6020: الوسائل والتسهيلات للعام الدراسي 1 جدول
يالا  بولايةكية الدينية ياها ز بمعهد التالطلاب في حفظ القرآن نتيجة  :0 جدول
   جنوب التيلاند
و الإنحراف المعيارى  )naem(ة حسابات القائمة على المتوسط: 1جدول 
 (حفظ القرآن الطلاب) xمتغير  )noitaived dradnats(
 )evifnats(قائمة مستوي الخامسة : 0جدول 
يالا  بولايةكية الدينية ياها ز التمعهد قدرة المفردات للطلاب نتيجة : 1جدول 
 جنوب التيلاند
و الإنحراف المعيارى  )naem(ة حسابات القائمة على المتوسط: 8جدول 
  (قدرة المفردات الطلاب) yمتغير  )noitaived dradnats(
 لنتيحة قدرة المفردات )evifnats(قائمة مستوي الخامسة : 1 جدول
 (مفردات) y(حفظ القرآن) و متغير  xتحليل العلاقة بين متغير  :97جدول
  ك
 
 تجريد البحث
 عاريفين  سامي :  الإسم 
 20200022020 : رقم التسجيل  
لطلاب العربية علاقة بين حفظ القرآن و قدرة مفردات "   :    العنوان
 " يالا جنوب التيلاندبولاية كية الدينية ياها ز معهد الت
 
كيف  ) 0كيف كان حفظ القرآن لدي الطلاب ) 0يركز هذا البحث فيما يلي وهي : 
وقدرة مفردات هل وجدت العلاقة بين حفظ القرآن ) 0كانت قدرة المفردات العربية لدي الطلاب 
أن نوع هذا البحث هو بحث الكمي و كان . و كية الدينية ياها يالا جنوب التيلاندز العربية بمعهد الت
ويتضمن على جميع  الدينية كيةز التالباحث يستخدم منهج مسحية بمراقبة العلاقة الذى تعقد بمعهد 
 الإمتحان.المقابلة و الوثائق و در البيانات بطريقة الملاحظة و حصل الباحث على مصاالطلاب فيه. و 
 tcudorp(استخدم الباحث لتحليل البيانات بطريقة تحليل العلاقة على الرمزناتج البرهة و 
 .)tnemom
) أن نتائج حفظ القرآن 0ونتائج البحث المحصولة لتكون إجابة عن الركائز البحث هي:  
 فيدل على فئة المقبول. 702,77 - 402,07تقع بين   60,57الطلاب حصل على المتوسط 
 670,67 - 526,27تقع بين  24,07لطلاب حصل على المتوسط ل قدرة المفردات) أن نتائج 0
كية ز التقدرة مفردات العربية بمعهد ) حصل العلاقة بين حفظ القرآن و 0 فيدل على فئة المقبول.
 xedni(نظرا إلى التفسير النتيجة بمعامل العلاقة و  ،226,2 ياها يالا جنوب التيلاند الدينية
فهذه  227,2 – 224,2تقع النتيجة العلاقة بين  )tnemom tcudorp noitalerroC
 تقع بفئة المتوسطة أو الكافية.الإيجابية و دل على وجود العلاقة النتيجة ت
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 الباب الأول
 مقدمة
 : خلفية البحثالفصل الأول
القرآن الكريم هو المصدر الأول و الأساسي لللغة العربية، و الذى 
لا يضارعه أي مصدر من مصدر اللغة العربية.و قد أنزل الله تعالى القرآن 
يين مبين، فهو أساس اللغة العربية و ليس الشعر و لا النثر العرببلسان عربى 
قبل الإسلام. و جمع الله هذا الكتاب بجميع ما يحتاج إليه من اخبر الأولين 
و الآخرين، و المواعظ و الأمثال و الآدب و ضروب الأحكام و الحجج 
 1.)6القاطعات الظاهرات فى الدلالة على صواب دين الإسلام (النووى : 
على وجه الثقافة أن حفظ القرآن فى بلاد جنوب التيلاندين  
يتزعزعت و يزدهرت على ثقافة المعهد، ولكن فى هذا الزمان العصرى قد 
ظهرت من المؤسسة التعليمية الإسلامية بما فيها من المعاهد الإسلامية و 
ى لالمدارس و المؤسسة التعليمية الثانوية و يمكنها أن يؤطي فرصة واسعة ع
المسلمين  ليتعلموا  القرآن كي يستولوا استيلاء عميقا على حفظه و فهم 
معانيه. و من الحافظين القرآن لا يتعلمون بالمعاهد الإسلامية فقط ولكنهم 
يتعلمون بالجامعات و المدارس و يتعلمون فيها من العلوم المتنوعة بما فيها 
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و أن  علوم اللغة العربية.من العلوم العامية و العلوم الدينية و خاصة فى 
حفظ القرآن حقيقته حفظ اللغة أي حفظ المفردات و كانت المفردات مادة 
 الأساسي فى اللغة.
أنزل الله قرآنا عربيا، بإيجاز هذ القول حيث أن القرآن هو طريقة 
لتعلم كتاب العربية، و وجب على المرء معرفة معنى مفرداتها و قواعدها و 
  تعالى فى كتابه الكريم :أسلوبها  كما قال الله
 0). 0"ِإناا أَن َْزْلَنا ق ُْرآناا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم ت َْعِقُلْوَن" : ( يوسف :  
إن حفظ القرآن حقيقته حفظ المفردات التي تستخدم فى الكلام العربي،      
فهذا دليل على واجبة تعلم اللغة العربية لفهم معنى القرآن و بلاغته فى 
 3و الأسلوب ليبين شيئا. التعبير
القرآن معلق بأسلوب العربى فى بيانه و تتضمن بأدب اللغة العربية. 
القرآن يستخدم به التشبيه و الامثال و التقديم و الحذف و الإيجاز و 
الإطناب المتعلقة لبيانه من العنوان. من لا يعرف  معان اللفظ العربى و 
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 العلم و اليقين و الظن و الصوم ومفرداته أنه لا يعرف حقيقة الإيمان و 
 4الصلاة و الزكاة و جميع اللغة العربية عما يتعلق بالقرآن الكريم.
المفردات لها دور هام بجانب الإستيلاء على القواعد اللغة العربية 
يعنى فى علم الصرف و النحو، و كذالك فى قراءة كلام الله يعنى القرآن 
و  قة الارتكاب فى أمر صرفه و نحوهالكريم الذى كانت آياته تتركب بد
 أسلوبه و مفرداته. و استيلاء على العناصر اللغة العربية بما فيها من استيلاء
 المفردات مطلقا فى استعماله.
الحفظ عن الآيات القرآنية  بما فيه من المفردات حين عملية حفظ 
ور د القرآن  يساعد كثيرا فى سهولة عن الكفاءة فى قدرة المفردات، لأن
حفظ القرآن قوى حتى عند عملية التحفيظ العاقل يذكر كثيرا عن الآيات 
القرآنيه  و معانيها. فهذه السهولة لا يمكن أن يصل كفاءة المفردات إلا 
بحفظ القرآن الكريم. لأن حفظ القرآن الكريم يساعد كثيرا فى قدرة المفردات 
 العربية.
وة ثر إلى قوة الذاكرة و ققال عبد الدائم الكحيل أن حفظ القرآن يؤ 
قال يوسف القرضاوى  5حفظ اللغة العربية و المنطق و التمكن من الخطابة.
أن من يحفظ القرآن فإنه أمهر و أقوي من الذاكرة و له مهارة قوية و صحة 
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جيد فى عقله و يستطيع على سهولة حفظ الأدعية و الأحادث باللغة 
 6العربية.
 طار السابق عزم الباحث عن يقدم فكرتهبناء على هذه المسألة و الإ
على البحث العلمى عما يتعلق بحفظ القرآن مع علاقته فى قدرة عن الدروس 
اللغة العربية و خصوصا فى قدرة المفردات و عزم الباحث ليبحث عن العلاقة 
بين حفظ القرآن و قدرة مفردات العربية، و عقد هذا البحث بمعهد التذكية 
  جنوب التيلاند.الدينية ياها يالا
 
 مشكلات البحث :الفصل الثانى
لعلاقة بين ا بناء على خلفية البحث السابقة يقدم الباحث قضايا "
 هامعهد التذكية الدينية يالطلاب حفظ القرآن و قدرة مفردات العربية 
كما   " لتسهيل الباحث فيقدم الباحث المشكلاتيالا جنوب التيلاند بولاية
 يلى:
 ة ياهاكية الدينيز طلاب بمعهد التلقرآن لدي الكيف كان حفظ ا .1
 يالا جنوب التيلاند؟ بولاية
كية ز ات العربية لدي الطلاب بمعهد التكيف كانت قدرة المفرد .0
 يالا جنوب التيلاند ؟ بولايةالدينية ياها 
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و قدرة مفردات العربية هل وجدت العلاقة بين حفظ القرآن  .3
 يالا جنوب التيلاند ؟ بولايةكية الدينية ياها ز بمعهد الت
 دراسات السابقة الفصل الثالث:
وبعد البحث العلمي فوجد الباحث أن مادة البحث العلمي   
السابقة تشبه مادة أهمية عما يتعلق بموضوع هذا البحث العلمي وأما البحث 
 العلمي السابق في مايلي:   
 العلاقة فهم علم النحو ومهارة الكتابة في إنشاء القصة القصيرة  .0
( دراسة وتحليل مهارة الكتابة لدى تلاميذ الفصل الحادي عشر     
 بمعهد مناهل العلوم غّبي غووا ). 6120/ 5120
العلاقة بين دوافع التعلم ونتائج تعلم اللغة العربية لطلاب الصف  .5
 .ببونيatteraT tipaY تارت  الثاني المدرسة  الثانوية يافت
العلاقة بين حفظ القرآن على إنجاز التعلم القرآن و الحديث   .3
الطلاب بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية السكرية جيفونداح 
 تاغورانغ.
 الإصطلاحات حالفصل الرابع: توضي
وضع الباحث الإصطلاحات الموجودة إزالة الأخطأ فى فهم هذا 
 بلطلاية العربالبحث بموضوع "العلاقة بين حفظ القرآن و قدرة مفردات 
 6
 
 
 
يالا جنوب التيلاند" و توضيع  بولايةمعهد التذكية الدينية ياها 
 الإصطلاحات فى هذا البحث كما يلي :
 العلاقة .1
بمعني الإرتباط و  (noitalerroC)لفظ العلاقة  باللغة الإنجليزية 
 3فى علم الإحصائي أن العلاقة هي العلاقة بين المتغيرين و أكثر. 2العلاقة.
إذا العلاقة هي علاقة المتغيرين فأكثر التي يتأثر، و في هذا البحث أن العلاقة 
 .من المتغيرين و هما من حفظ القرآن و قدرة المفردات العربية
 حفظ القرآن .0
طريقة لذكر جميع المادة بآيات القرآن و أجزائه   هوحفظ القرآن 
كالوقف و مخارج الحروف و غير ذلك حيث أن يحفظ و يذكر ذكرا تاما 
بحيث أن هذا العلم للحفظ و لا للفهم، لكن بعد حفظ عن الآياته لا بد 
 أن يكون فهما على معانيها فيه.
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يع من البيان السابق أن حفظ القرآن هو اتصال الطلاب على جم
المادة بآيات القرآن و أجزائه كالوقف و مخارج الحروف و غير ذلك التي 
 حفظهم فى عملية التحفيظ القرآن فى وقت معددة.
 قدرة المفردات العربية .3
القدرة هي عملية و طريقة الفهم و الإستطاعة ليستولي عن الشيئ 
قدرة ال 9(المعرفة و الذكاء و غير ذلك)، وجب على الترقية لغة الطلاب.
المقصود من 21تسمي بالقوة على الشيئ، و الممكن من فعله أو تركه.
الإصطلاحات السابقات هي كيف العلاقة بين حفظ القرآن و قدرة 
 جنوب يالا بولايةمعهد التذكية الدينية ياها لطلاب مفردات العربية 
 التيلاند.
 الفصل الخامس: أهداف البحث وفوائده
 أهدافالبحث .1
 بحث السابقة يهدف الباحث عن الأمور الآتية: قضايا إلىبناء  
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 ولايةبلمعرفة كيفية حفظ القرآن لدى الطلاب بمعهد التذكية الدينية ياها   .أ
 يالا جنوب التيلاند.
لكشف المفردات العربية لدي الطلاب بمعهد التذكية الدينية ياها   .ب
 يالا جنوب التيلاند. بولاية
لعرض علاقة بين حفظ القرآن  و قدرة مفردات العربية بمعهد التذكية  ج. 
 يالا جنوب التيلاند. بولايةالدينية ياها 
 البحثفوائد . 2
 و بهذا البحث يتأمل الباحث بحصول الفوائد والمنافع الآتية :
زيادة العلوم للباحث خاصة بأمر حفظ القرآن الكريم على إتصالهم  .أ
 العربية.عن قدرة المفردات 
لترقية الأنشطة عملية التعليمية فى حفظ القرآن الكريم و مفردات   .ب
 لاند.يالا جنوب التي بولايةالعربية بمعهد التذكية الدينية ياها 
لإعطاء المعلومات على من يريد أن يتعلم و يعلم و يحفظ القرآن   .ج
 الكريم خاصة فى جميع المعاهد لحفظ القرآن و لأمم الإسلام عموما.
  9
 الباب الثاني
 الدراسة المكتبة
 حفظ القرآن :الفصل الأول
 مفهوم حفظ القرآن أ.
 1شيئ،حفظا بمعنى حفظ ال-يحفظ-لفظ الحفظ لغة من كلمة حفظ
و الحفظ إصطلاحا يعنى ضد من النسيان، كثير التذكر و قليل النسيان. و 
عند معجم الإندونيسى أن الحفظ بمعنى دخل إلى التذكير عما يتعلق عن 
ر . و أن الخفظ هو المحاولة على الذكو يستطيع أن يقول دون النظر المادة،
 2الشيئ أن يكون ذاكرا.
م بمعنى قرآن الشيئ جمعه و ض قراءة-يقرأ-القرآن لغة  من كلمة قرأ
لى المنزل ع ،كلام الله المعجزو القرآن إصطلاحا بمعنى   3بعضه إلى بعض.
فى  بوسيلة الأمين جبريل عليه السلام المكتوب ،خاتم الأنبياء و المرسلين
 ،بسورة الفاتحة المبدوء ،المتعبد بتلاوته ،المنقول إلينا بالتواتر ،المصاحف
 4المختم بسورة الناس.
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لذكر  طريقة أن حفظ القرآن هوالباحث  عرفالبيان السابق يمن 
عن جميع المادة بآيات القرآن و أجزائه كالوقف و مخارج الحروف و غير 
ذلك حيث أن يحفظ و يذكر ذكرا تاما بحيث أن هذا العلم للحفظ و لا 
للفهم، لكن بعد حفظ عن الآياته لا بد أن يكون فهما على معانها فيه. 
طريقة ب حتى وصلت على جميع طريقة الذكرى بآياته و أجزائها تبدأ
الإبتدائى.إذا أخطأ فى محافظة عن المادة فأخطأ على الذكرى تلك المادة 
 حتى تواجه صعوبة فى وجود الذكريات الناس.
 حكم حفظ القرآن ب.
وا إذا عمل قال العلماء أن الحكم فى حفظ القرآن فرض الكفاية،
فى تعلم  أنب على بعضهم فى عملهم. لا بد أن نشير ببعضهم فلا يج
(طه : ماا : َو ُقْل رَِّب زِْدِنى ِعل ْ قال الله تعالىكما   ن فضائل كثيرة، القرآ
يأمر نبيه ليبحث شيئا إلا العلم، و لا خير ما شيئا إلا تعلم  الله لا. )411
حيث   بعض العلوم الشريعةكأساس  علوم الدينية   لأن فيه القرآن الكريم،
ة و ناحية العباد المسلمين فيبجميع  و ليعرف على واجب أمر الدين
ن أبى علمهمة حفظ القرآن  صلى الله  عليه وسلم  و قال النبى 3المعاملة.
الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من حفظ 
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رواية من آخر  و في عشر من أول سورة الكهف عصم الله من الدجال،
 7مسلم) سورة الكهف ( رواه
 الكريمإعجاز حفظ القرآن  ج.
من ميزات القرآن الكريم المثيرة لإعجاب علماء الاجتماع والباحثين 
من غير المسلمين والتي لا يضاهيه فيها كتاب آخر في العالم هي ميزات 
حفظ القرآن الكريم. ولحفظه وجوه إعجازية متعددة، منها ما يلي الخلق 
 1: ومنها ما يلي الحق تبارك وتعالى، وأهمها
صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام على كلام  شدة حرص النبي  .1
 الله تعالى
لقرآن الكريم في صدور المؤمنين مساحة لا يملؤها اجعل الله تعالى   .2
 إلا كلامه تعالى
 محفوظ في كل بلاد المسلمين وحتى بين العوام .3
 محفوظ في القرى النائية ولا يزال يدرس ولو بالطرق البدائية .4
 كل محاولات الإرهاب والإبعادصامد ومحفوظ ومخبأ رغم   .3
 أعداد الحفظة في تزايد .7
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إحراق نسخ من القرآن في مكان لا يغير في الاستمرار بطباعة القرآن  .1
 ولا في انتشاره
 فوائد حفظ القرآند. 
لقرآن م على الاستماع إلى امن يحفظ شيئا من كتاب الله ويدو  إن كل
ى الصحة الجسدية يؤثر عليشعر بتغيير كببير في حياته، و إن حفظ القرآن 
أيضا، حيث ثبت لدي من خلال التجربة والمشاهدة أن حفظ القرآن يرفع 
النظام المناعي لدى الإنسان ويساعده على الوقاية من الأمراض. ويمكن أن 
 2أنا وغيري: أعدد لكم بعض فوائد حفظ القرآن كما رأيتها وعشتها
 صفاء الذهن. .1
 قوة الذاكرة. .2
 .والاستقرار النفسيالطمأنينة  .3
 الفرح والسعادة الغامرة التي لا توصف. .4
 التخلص من الخوف والحزن والقلق .3
 القدرة على بناء علاقات اجتماعية أفضل وكسب ثقة الناس. .7
 التخلص من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الإنسان. .1
 تطوير المدارك والقدرة على الاستيعاب والفهم. .2
 ء النفسي والثبات.الإحساس بالقوة والهدو   .9
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ِعْلَم ولذلك قال تعالى: (َبْل ُهَو َآَياٌت ب َي َِناٌت في ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا ال ْ
). فهذه بعض الفوائد 94َوَما َيجَْحُد بآََِياتَِنا ِإلاَّ الظَّاِلُموَن) (العنكبوت: 
لقاء بالمادية الدنيوية، ولكن هناك فوائد أكبر بكثير في الآخرة، وهي الفرح 
الله تعالى، والفوز بالرضوان والنعيم المقيم، والقرب من الحبيب الأعظم صلى 
 الله عليه وسلم، هناك أجمل من أن تكون مع الله ورسوله يوم القيامة.
 المناهج فى حفظ القرآن .ه
المناهج للحفظ القرآن كثيرة، فهذه المناهج عسي أن يؤطي مساعدة 
يما ت للحفظ القرآن، فهذه المناهج فو أن يؤطي طريقة فى تغلب المشكلا
 يلي :
 طريقة الوحدة .1
استخدمت هذه الطريقة فى حفظ آية من الآية القرآن، لاتصاله من 
وصلت  تىح الحفظ الأول من الآية تكرر بعشر مرات أو بعشرين مرة فأكثر،
افظ الآية كرر الحإلى حفظا جيدا ثم استمرار إلى آية بعدها. بطريقة وحدة،  
 9و بعد حفظها ثم يكررها صفحة فصفحة. واحدة، إلى صفحة
 طريقة الكتابة .2
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طريقة الكتابة فى حفظ القرآن هي الطريقة فى كتابة عن الآية القرآن 
قرآن أو الكراسة، و يقرءون من الآية ال اطيسالتي ستحفظ الحافظ على القر 
بقراءة جيدة ثم يحفظوها. و حفظ القرآن يستخدم طريقة الوحدة تعني 
الحفظ متكررا أو الكتابة تعنى كتابة الآية القرآن متكررا حتي تكون حفظا 
 01جيدا بملاحظة عن كتابتهم.
 طريقة السماعية .3
و الآية لنص أطريقة السماعية فى حفظ القرآن هي الإستماع على ا
القرآن ثم يحفظونها. و هذه الطريقة طريقة جيدة للعمي أو للأطفال الذي 
 لم يستطيع عن القراءة القرآن الكريم، فهذه الطريقة تعمل بطريقين :
 الإستماع من المعلم أو القارء، فهذه الطريقة للأطفال و العمي. .أ
ت الإستماع من الآلة التسجيل ثم يكررون و يحفظون من الآيا .ب
 11القرآن.
 
 طريقة المجموعة .4
الطريقة المجموعة فى حفظ القرآن هي المجموعة من الطريقة الوحدة و 
 لى القرطاسفظا جيدا ثم يكتبونها عالطريقة الكتابة، و لازم على الحافظين ح
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أو الكراسة. إذا كان الحافظ يستطيع أن يكتبها بكتابة صحيحة فهذه دليل 
 ة الجديدة.أنه يستطيع أن يستمر من الآي
 طريقة الجمعية .3
الطريقة الجمعية فى حفظ القرآن هي الحفظ بالجماعة، المقصود من 
الجماعة هي الحفظ جماعة بين الأستاذ و الطلاب. الأستاذ يقرأ و الطلاب 
 21يرددوا بالجماعة.
 
 قدرة المفردات: الفصل الثاني
 مفهوم القدرة المفردات .أ
طاعة و طريقة الفهم و الإستالقدرة فى معجم الإندونيسي هي عملية 
ليستولي عن الشيء (المعرفة و الذكاء و غيرها)، وجب على الترقية لغة 
 41القدرة تسمي بالقوة على الشيئ، و الممكن من فعله أو تركه. 31الطلاب.
المفردات هي جمع من المفردة، تقصد بها اللفظة أو الكلمة التي 
و قال اندانع رومانينعسيح 31تتكون من حرفين فأكثر و تدل على المعني. 
 أن المفردات لها معان كثيرة، هي :)hisgninamuR gnadnE(
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 جمع الكلمات التي كان فى اللغة 
 الكلمات الكثيرة عند المتكلم و الكاتب 
 الكلمات التي تستخدم فى مجال العلم 
 ترتيب الكلمات فى معجم البسيط و المنظم 
لفهم هي عملية و طريقة امن البيان السابق نعرف أن قدرة المفردات 
و الإستطاعة ليستولي عن  الكلمات اللغوي التي توجد فى المعجم البسيط 
 و المنظم و يستخد مها المتكلم و الكاتب فى مجال العلم.
 أقسام المفردات .ب
تنقسم المفردات إلى أقسام متعددة و هي المفردات ما تكون إسما و 
 71فعلا و ظرفا و أدوات و خوالف.
 ما تكون إسما، تشتمل على : المفردات .1
 م و المصدر (رجل، محمود، كتابة)إسم العام و العل 
 الصفة (كاتب، معروف، طويل) 
 الضمير و الإشارة و الموصول (أنا، هذا، الذي) 
المفردات ما تكون فعلا، تشتمل على فعل الماضى و فعل  .2
 المضارع و فعل الأمر (كتب، يكتب، اكتب)
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تشتمل على ظرف المكان و ظرف المفردات ما يكون ظروفا،  .3
 الزمان (أمام، وراء، صباحا، ليلا)
 المفردات ما يكون أدوات، تشتمل على : .4
الروابط، و هو يستمل من حرف الجر و حرف العطف و  
 حرف الإستدراك و حرف الإستثناء.
التحويليات، و هي تشتمل من أدوات النفي و الإستفهام  
 (لا، هل).
أنها لمخالفتها خواص ذكر من الخوالف، تسمي بالخوالف  .3
إسم الفعل و الظرف و الأداة، و الخوالف تشتمل إلى أسماء الأفعال و أسماء 
 الأصوات و المدح و الندم و التعجب.
 تعليم المفردات كيف   .ج
قال العلماء أن التعليم المفردات مهمة لأن المفردات عنصر أساسي 
عني هارات اللغة الأربع، تمن عناصر اللغة. و مع أهمية موقعها فى كل من م
من المهارة الإستماع و الكلام و القراءة و الكتابة إلا أن هذا الموقع يتفاوت 
اصة نتوصل من هذا إلى أن للمفردات أهمية خ 11من مهارة إلي أخرى.
 اللغات. تفرض لها موقعا خاصا فى برامج
                                                           
(مكة المكرمة،  ،دليل عمل فى إعداد المواد التعلمية لبرامج تعليم العربيةرشدي أحمد طعيمة، 11
 .121 ص ،)3291أم القري : 
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للغة ا بهذه الأهمية بعض مؤلفى كتب تعليمو لقد دفع الإحساس  
عربية للناطقين بلغات أخرى إلى حشد كتبهم بمجموعات كبيرة من ال
المفردات ظنا منهم بأن تعلمها يعني تعلم اللغة. و فى هذا كما نعلم جميعا 
خطأ كبير، و القضايا التي تثار عادة فى مجال المفردات عند تحليل كتاب أو 
يفية تقديمها ك  تقويمه تتعلق بطريقة انتقاء هذه المفردات و عددها و تنوعها و
ن فى التعليم المفردات لا بد على كل معلم أ.وتدريسها و التدريب عليها
، لذا أن يمسك المعلم على الأساس 21يستعد بالمترادفات الملائقة للمتعلم
 المحسوس. 
 
 
 
                                                           
لنشر ر السلام للطباعة و ادا، (فونوروكو، أصول التربية و التعليم اندوس سوتريسنو أحمد، 10
 .4ص  )،2002:
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 الثالث بابال
 طريقة البحث العلمي
 خطة البحث: الفصل الأول
طريقة مقاربة الكمية، و هذه خدم الباحث ستفى هذا البحث ا
 )evitpircsed(الطريقة هي مقاربة التى نتائج بحثها كتب بشكل وصفية 
  :يعنىفى هذا البحث سيجرب متغيران، 1العددي فى إحصائي.باستعمال 
، المقصود لمتغير الحر فى هذا البحث يعنى حفظ القرآن xمتغير الحر  .1
 الطلاب.
، المقصو لمتغير المربوط فى هذا البحث يعنى قدرة yمتغير المربوط  .2
 المفردات العربية لدى الطلاب.
 مجتمع البحث  :الفصل الثانى
البحث يعنى بيان عن المجتمع البحث، فمجتمع من أحد أهداف 
البحث هو مجتمع الأفعال و المتغير و المفهوم و الظاهرة. ولكن بعض 
الأحيان أن كل المجتمع البحث لا يستطيع على التطبيق عنه بسبب قصرت 
الأوقات و النفقات. أن عينة هي بعص المجتمع البحث ممثلا على جميع 
 2بعص المجتمع البحث.
                                                           
 .241ص)، 2002، (بيروت، دار المشرق : المنجد فى اللغة و الأعلام1
 110ص.  )2012 ، anacneKجاكرتا:( edoteM naitileneP ievruSموريسان،  2 
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أن المجتمع البحث هو منطقة تكون  )onoyiguS(عند سوغييونو 
من الأفعال النوعية التى عقد منها لتعلم ثم عقد نتيجة النهائي فى هذا 
 3البحث. مع أن العينة هي تعقد من إختار بعض المجتمع البحث.
 العينة  :الفصل الثالث
البحث لا يكون شرطا بعددهم، ولكن لا بد أن نذكر   لهذا و العينة
أن أخذ أكثر من العينة أحسن فى نتيجتهم. نظرا إلى هذا البحث أن 
يقول لا يكون بحثا دقيقا إذا  )otnukirA imisahuS(سهاسيمى عريكونطا 
كان البحث أقل من مائة، و لا بد أن يأخذ جميع المجتمع البحث حتى 
أن البحث أكثر من مائة جاز أن يأخذ حوالى يكون بحثا دقيقا بخلاف 
 4أي أكثر من ذلك بقدر كفاءة الباحث. %12-02أي  % 11-01
 جنوب لايا ياها الدينية التذكية و عقد الباحث على جميع الطلاب بمعهد
 طالبا. 12بمائة يعنى  001لأن عدد الطلاب فيه أقل من  التيلاند
 مصادر البيانات: الفصل الرابع
ت متحانابالاجمع البيانات  وهو كمي بحث هو البحث هذا نوع
البحث، ويكون  تقريرل حاضرا في الميدان  الوثائق ولا بد للباحث أن يكونو 
                                                           
 edoteM naitileneP nakididneP natakedneP( fitatilauK ,fitatitnauK  nadسوغيونو، 3 
 100-100ص.  )1112، atebaflA .VC(باندونج:   )D & R
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ذة المعهد ساتا البحث تساعدمشتركا  في عملية البحث ونتائج  الباحث
 التذكية الدينية.
سب اكت على مصادر البيانات فى هذا البحث  يلحصبعد الت 
 اعدة الباحث فىادر البيانات لأساسية هذا البحث و لمسالباحث مص
ي ه اناتالبيتحصيل نوع  و المعهد. عنالبيانات عن الطلاب و  تحصيل 
 ).rednukeS( ثانوية بياناتو  )remirP( ساسيةا بيانات
البيانات من  لباحثم اخدستهي ا )remirP( الأساسية البيانات .1
في   تائجهمنكتابة الطلاب فى العينة حفظ القرآن و يعنى   الأول، ها مصدر 
 المفردات.مثل  متحان الا
م الباحث للمراجع  هي استخد )rednukeS( الثانويةالبيانات  .2
 .كالكتب و الصحف
 طريقة جمع المواد الفصل الخامس:
 ولالأ دفاله  ،لأنالعلمي البحث في ضروري البيانات جمعإن 
 الباحثكان   لمتنوعةا المختلفة البيانات ولجمع. البيانات ليتحصيعنى  لبحثل
 :ى لي مافي المتنوعة المناهجمل  ستعي
 متحانالا .1
 00
 
متحان هو جميع الأسئلة و التمرينات و التجربات المستعملة الا
 1لمجتمع.فرد و اكاء و الكفاءة و الموهبة عند الملإجراء المهارة و المعرفة و الذ 
أة يعني قر  الامتحان الشفهيفى هذا الامتحان استخدم الباحث 
 كتب التراثيةال
 الملاحظة .2
) يقال لأحد الإجراء على التحصيل جمع 3002( عند  الملاحظة
 هدةمشا وأ بملاحظة البيانات لجمع البحث طريقة وهي6البيانات مباشرة.
ة طريقب النفس حوالأ وء أالشي حوالأ دراسة أو بالبحث لقةقالم الحوادث
 7.مباشرة وغيرأ كانت مباشرة ،منظمة والكتابة دةهاشالم
 المقابلة .3
 شخصين ينب والجواب السؤال بمنهج البيانات تحصيلل المحادثة وهي
و  2.اباطن وأا ظاهر  لإجتماعدت باعما ع تسامعينم و تواجهينم كثرأ أو
فى كتابه منهج البحث  )otnukirA imisahuS(عند سهاسيمى عريكونطا 
 ينب البيانات لتحصيلهي محادثة  باللسان) يقول : المقابلة 2991(
 9ب.يعند السائل و المج شخصين
                                                           
 ،aniB araskAجاكرتا: ( rasaD rasaD isaulavE nakididneP أريكونطو، سوحارسيمي 5 
 52ص.  ) 4110
) ص. 1012،   laliH  akatsuP(سورابايا: igolodoteM naitileneP barA asahaB م. عينين، 6 
 020
 36ص.  )3112 ، imuB araskAجاكرتا:( edoteM naitileneP مرضاليس، 1 
 10ص.   )5110،   tesffO idnA(يوغياكارتا: II hcraeseR igolodoteM سوتريسنو هاد، 1 
 ، aniB araskAجاكرتا: ( rasaD rasaD isaulavE nakididneP سوحارسيمي أريكونطو، 1 
 620ص.  ) 4110
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عملية  طرقعن  البيانات لتحصيل المنهج هذا الباحث ستعمليو 
 التعليم المفردات و حفظ القرآن بمعهد التذكية الدينية لتحفيظ القرآن.
 الوثائق .4
ت المكتوبة كالتخطيط هو عن الأحوال و المتغيرا الوثائق
الكتاب و النسخة و الجريدة و المجلة و النظام و المنهج و غير و  والصحيفة
لمعهد و تاريخ اإستعمل الباحث  هذه الطريقة لنيل البيانات عن  01ذلك.
المنظمة المعهد و القائمة المدرس و الموظف و غير ذلك عما يتعلق بصور 
طلاب لهد. و استخدم الباحث  الوثائق لنيل نتيجة حفظ القرآن لالمع
 هذا المعهد ساتذ فيلأن الا ،التذكية الدينية ياها يالا جنوب التيلاندبمعهد 
 11ا.ييعطي النتائج لحفظ القرآن عند عملية حفظ القرآن الطلاب يوم
 
  أدوات جمع المواد :الفصل السادس
 اريمكن اختب التي البحث وادلم مستخدمة جمع المواد أدوات
التي تم  وادحيث أن الم، صيغتها التي تم أو إجابة الأسئلة الفرضيات
  21.ستخلاص النتائجكأساس لا سوف تستخدم الحصول عليها
                                                           
 ، aniB araskAجاكرتا:( rasaD rasaD isaulavE nakididneP سوحارسيمي أريكونطو، 10 
 620ص.  ) 4110
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استخدمها الكاتبة في التي  وهناك عدة من أدوات جمع المواد
 :بموقع البحث، وهي جمع المواد
 تمتحن بها الباحثة الطلاب لمعرفة اللغة العربية.أوراق الامتحان  .1
 طالنشا عملية أو سلوك الأفراد لقياس هو دليلدليل الملاحظة  .2
   31.ةحالة مصطنعفي حقيقية و  في حالات يمكن اتخاذها  التي الموقع
دليل المقابلة هي أدوات يستعملها الباحث لجمع المعلومات بمقابلة  .3
 المستجيبين  عما يتعلق بالبحث. 
 تا تح التي لأشياءبا البيانات المتعلقة جمع أداة وه شكل الوثائق  .4
شكل  في نتائج البحث الميداني كدليل على هذا البحثفي الباحثة  هاإلي
  متعلقة. وثائق
 تحليل البيانات الفصل السابع:
 بد أن التحليل الإحصائى لاقبل تحليل هذه البيانات، و خاصة فى 
انات و استعمل الباحث لجمع البيالبيانات منجما لدقت البيانات.  تختم
 :لىاسية لنيل هذه البيانات فيما يطرق الأسالمتحان، و و الا نهج الوثائقم
 تفتيش البيانات .أ
 الميدان للبحث و أن يكون الباحث لا بد أن يكون الباحث موجودا في
أدوات جمع البيانات. أن يكون الباحث مفتشا حيث أن  مفتشا فى إملاء
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انات ش البيفتيكون كاملة. فعملية الأنشطة على تأو لم ت  ستبانة كاملةالا
 :لتدبيرها فيما يلى
  عديدة على كامل مبحث البحث لنيل تحليل البيانات تفتيش لمرات .1
 .كرقم  القيد و الجنس و الفصل و الدائرة و غير ذلك
كتلمة لطريقة لنيل جميع البيانات متفتيش لكامل البيانات، فهذه ا .2
 .أي ممزقة ولأن لا تكون الاوراق حقيقة  بالإجابة،
يانات لاستمرار البحث لنتائج هذه البالإجابة  و تفتيش على صحت  .3
تيان إلى الميدان المبحث مرة أخرى الباحث  إصلاح الأخطاء بالاو وجب 
 41أو حذف عن المبحث.
 تحرير   .ب
تحرير هو تفتيش الإجابة المبحث للبحث، تجمع بدقت الطريقة لنيل 
 ة جودةفية على كتابة البيانات لمعر صحت البيانات كاملة و يبحث مرة ثان
 11البحث و لاستعداد البحث التالى.
 إعطاء النتيجة  . 
 بعد عملية التحرير فأعطي الباحث نتيجة على جميع النتائج المكتوبة
رقم لنيل كل   الرسم البياني على و دخل النتيجة في فى الوثائق لحفظ القرآن،
 عن النتيجة بتغيير الإجابة الحرفي إلى الإجابة الرقمي.
                                                           
  ، ikilaM NIU sserP  (مالنج:  naitileneP igolodoteMfitatilauK-fitatitnauK م. كسيرام، 40 
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 112ص. 
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 الرسم البياني  .د
و  ةرسم البياني هو ترتيب البيانات فى القائمات لسهولة القراءال
 ريقةستعمال طو شكل القائمة بحسب ا ستعداد هذه القائمة للتحليل،ا
لنيل ) trekil alaks(ستعمل الباحث بمقياس لكيرت التحليل الاحصائى. ا
رة المجتمع، و قرر الباحث عن الظاهفي آراء الطلاب أو الظاهرة النتائج عن 
ياس التحليل فى هذا البحث،و يسمى بمتغير البحث. بمق تمع بدقةالمجفي 
قطة ال نعباحث المتغير إلى مؤشر المتغير الجبين ال )trekil alaks(لكيرت 
 61سئلة و الإجابة. التحول على ترتيب المادة كالأ
 اختبار المفترض .ه
عمال تطريقة لتحليل البيانات فى البحث الكمي يعنى باس
ل و صت فى البحث م بوط بحتحليل البياناالاحصائي. استعمال طريقة 
 evitpircseD(حصائي الوصفي البحث با استعمل عملية هذاالغاية، و 
هذه الطريقة و  71يعنى أخذ الباحث على جميع المجتمع البحث. )Sitsitatsc
 البرهة، جتسمى هذه الطريقة نتائمل عند الباحث لنيل المتغيران،و تستع
لنيل   )tnemom tcudorp(ج البرهة فاستعمل الباحث طريقة العلاقة لنتائ
و العينة الصغيرة  03العينة أكثرها أو أقلها. العينة الكبيرة تكون أكثر من 
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ق طر لستعمل الباحث لنيل نتائج العلاقة باو ا 21.03تكون أقل من 
 الآتية :
 تحليل البيانات الوحدة .1
البيانات  ،لنيل قدرة المفردات الطلابستعمل الباحث بهذه الطريقة ا
عدد فحسب، فحساب الوحدة لأقل  )naem(المستعملة لحساب المتوسط 
بطريقة الإجمال مجموعة النتائج البيانات مقسوم بمجموعة البيانات، و الرمز 
 لهذه الطريقة فيما يلى :
= ?̅?
𝑛 1=𝑖𝑛𝑖𝑥 ∑
𝑛
 
 الإيباح :
 )naem(= المتوسط  ?̅?
 الأولى= البيانات 𝑖𝑥
 91= عدد البيانات 𝑛
 تحليل المتغير الواحد .2
 تحانماستعمل الباحث هذه الطريقة لنيل نتائج الطلاب فى نتيجة ا
 . و الرمز لهذه الطريقة فيما يلى :القرآنالمفردات و نتيجة حفظ 
= p
𝑓
𝑛
 001 𝑥 
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 الإيباح :
 )esatnesorP(= نسبة المئوية  p
 )ycneuqerF(= التكرار  𝑓
 عدد المبحث=  𝑛
 
 حدد نتائج العلاقة  .3
 نتيجة الطلاب فى هذه الطريقة لنيل علاقة نتائجاستعمل الباحث 
متحان لعبارة قدرة المفردات و حفظ قرآنهم. و الرمز لهذه الطريقة فيما الا
 يلى:
= 𝑦𝑥𝑟
)𝑦 ∑()𝑥 ∑( − 𝑦𝑥 ∑ 𝑛
])2𝑦 ∑ (  − 2𝑦 ∑ 𝑛[]2𝑥 ∑( − 2𝑥 ∑ n[√
 
 الإيباح :
 )tnemom tcudorp(  البرهةلناتج  𝑟= عدد لبيان العلاقة 𝑦𝑥𝑟
   )sesac fo rebmun(= عدد المتكررة  𝑛
 𝑦و  𝑥= عدد النتائج لبرب بين 𝑦𝑥 ∑
 𝑥 = مجموعة لعدد𝑥 ∑
 02𝑦= مجموعة لعدد 𝑦 ∑
 
 𝑦𝑥𝑟عطاء البيان ل .4
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 tcudorp(ج البرهة لنات 𝑟إلى عدد لبيان العلاقة  حصلأن بعد 
 12لناتج البرهة 𝑟بين الباحث نتائج البحث بعدد البيان العلاقة  )tnemom
 فيما يلى :
 )tnemom tcudorp(لناتج البرهة لوحة العلاقة 
 3.1لوحة 
 البيان
لناتج البرهة   𝑦𝑥𝑟
 كميةr
ضعيف  𝑦و المتغير  𝑥العلاقة بين المتغير 
 جدا حتى معتبرا أن ليس فيه العلاقة
  00200 – 0000
ضعيف  𝑦و المتغير  𝑥بين المتغيرالعلاقة 
 أي على حد الأدنى
 00400 – 00200
متوسط  𝑦و المتغير  𝑥العلاقة بين المتغير
 أي الكافية
 00700 – 00400
قوي أي  𝑦و المتغير  𝑥العلاقة بين المتغير
 المرتفع
 00900 – 00700
أقوي أي  𝑦و المتغير  𝑥العلاقة بين المتغير
 الأعلى
 0001 – 00900
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  𝑟البيان لرقم الدليل .1
 elbat(بمفارقة على لوحة النتائج ) tnemom tcudorp(الناتج البرهة 
فاستعمل الباحث طريقان  )tnemom tcudorp(الناتج البرهة  𝑟 )erocS fo
 لهذا البحث،
 etanretlA(صاغ الباحث على المفترض البديل  .أ
 oH) sisehtopyH lluN(المفترض الصفري و  aH)sisehtopyH
 tcudorp(الناتج البرهة  𝑟تجريب على الحق المفترض بمقارنة أكبر  .ب
و البحث عن الحد  )erocS fo elbaT(النتائج  لوحةالمكتوبة فى ) tnemom
 22بالرمز : FD) modeerf fo serged(الحر 
 𝑟𝑛 − 𝑛 = 𝑓𝐷
 الإيباح :
 )modeerf fo sserged(= الحد الحر  𝑓𝐷
 )sesac fo rebmun(= عدد المتكررة  𝑛
= عدد العلاقة المغيرة (المفردات الطلاب و حفظ  𝑟𝑛
 قرآنهم)
لحساب على  𝑦و المتغير  𝑥لمعرفجة أكبر المساندة بين المتغير  ت. 
 دقت العلاقة بالرمز التالية :
 1001𝑥2𝑟 = 𝐷𝐾
                                                           
 .11  .h , .…………,naitilenePkutnUkitsitatS ,onotraH22 
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 𝑦و المتغير  𝑥= المساندة بين المتغير  𝐷𝐾
 𝑦و المتغير  𝑥= دقة المساندة بين المتغير 2𝑟 
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 الباب الرابع
 البحث نتائج
 الدينية  كيةلتز صورة العام المعهد االفصل الأول: 
  التيلاند يالا جنوببولاية  كية الدينية ياها لتز قيام المعهد ا  .1
يالا جنوب  ولاية ياها منطقةو فتاي  القريةفي  نيةيكية الدز معهد الت     
الذي  هو ربكمحمد رالي أبو الأستاذ ة كان يالتزكية الدين معهدالتيلاند، 
مع  ميلادي، 1921أبريل  29أسس بني في التأريخ المالمرخص له و 
 انيف بمعهد بينا يسمية كان يومعهد التزكية الدين1921 /3التصريح رقم 
 .مبان 4فدانا مع بناء  29وتبلغ المساحة الإجمالية من 
ميلادي وافق المعهد دورة دراسية في المدرسة الثانوية  4229وفي عام       
نية في منهج الدراسي العامة أو أكادامي يوالآن الصف معهد التزكية الد
   ة.والديني
 ههدفو  المعهد رؤية .2
 :المعهد  رؤية أ).
 .بناء الداعي لتطور الشريعة الإسلامي بروح القرآني .1
 هدف المعهد : ب).
لى الريح ا عيبناء الصبغة الإسلامية لتكون طالبا مؤمنا و متق .1
 .القرآني المواصلة به النبي صلى الله عليه وسلم
 22  
 
 
 
ية الطاقة الطلاب لدعوة الإسلامي و لمسؤولية على خدمة نمت .9
 المجتمع
 .إعداد الطلاب إلى الدعوة الإسلامي فى مستقبل .3
لاق المخلصين و المؤمنين بأخ ة الطاقة الطلاب لتكون مننميت .4
 .الكريمة و الصحة و المهارة و المعرفة و يصحوا المواطين و الدول
 1.بناء الداعي فى التشجيع المجتمع علي التعليم القرآن .5
 أحوال المعهد .3
 أحوال المدرسين  .أ
 91يلاند الت جنوب يالا ياها الدينية كيةعدد المدرسين بمعهد التز و 
عدة المعاهد والمدارس المختلفة، وتعرف أحوال شخصا وهم متخرجون من 
 9المدرسين كما تذكر فى هذا الجدول الآتى :
 كية الدينية ياها يالا جنوب التيلاند لتز اأحوال المدرسين بمعهد 
 2012-2012للعام الدراسي 
 0الجدول رقم 
 
                                                           
مايو  11يلاند، الت جنوب يالابولاية  ياها الدينية كيةالتز  الوثيقة،  في المكتب الإدراة بمعهد 1
 .1129
 11 التيلاند، جنوب يالا بولاية ياها الدينية كيةديوان المكتب الإدراة بمعهد التز  الوثيقة، في 9
 .1129 مايو
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 مادة التعليم وظائف الإسم الرقم
 نحو و صرف  مدير  الدكتور محمدرالي أبوبكر .1
 عقيدة  نائب مدير الدكتور عبدالله  أبوبكر  .9
 فقة  مدرس الأستاذ أيمن سولوع .3
 حفظ القرآن  مدرس الأستاذ وان ابراهيم  له ستي .4
 محادثة  مدرس الأستاذ إلياس هيغدادا .5
 فقة  مدرس الأستاذ مليكي سليمان  .9
 عقيدة  مدرس الأستاذ اسماعيل  كاسيع .1
 بلاغة  مدرس الأستاذ درانيع ساريغ .8
 لغة الملايوية  مدرس الأستاذ محمد رمزي باراهيغ .2
 تجويد مدرس الأستاذ درانيع فتابني .21
 تفسير  مدرس الأستاذ روسدي  ينيا .11
 لغة العربية مدرس الأستاذ همدن  هارون .91
 اخلاق مدرس الأستاذ عبدالرازق موكاوي  .31
 32  
 
 
 
 تاريخ مدرس الأستاذة فوسية  أبوبكر   .41
 لغة الملايوية     مدرس الأستاذة عواتيف مأسي  .51
 اخلاق         مدرس الأستاذة راسيدة .91
 
 أحوال الطلاب  .ب
نوب يالا جبولاية كية الدينية ياها لتز اكان عدد الطلاب بمعهد 
 من طالبات 919من طلاب،  389 .طالبا 555كلعددهم  التيلاند 
 3جاءوا من أنحاء المدن بجنوب التيلاند وأما تفاصيله كما يلي:
 لتيلانديالا جنوب ابولاية كية الدينية ياها لتز اأحوال الطلاب بمعهد 
 2012-2012للعام الدراسي 
 9 الجدول رقم
 فصل إسم رقم
 1
 9
 3
 4
 الأزهر يألافاني 
 أسوان درامي هأجي
 كاريمن 
 نور الامين جيدا 
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
                                                           
 11 التيلاند، جنوب يالا بولاية ياها الدينية كيةالتز  بمعهدة، في ديوان المكتب الإدراة الوثيق3
   .1129 مايو
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 5
 9
 1
 8
 2
 21
 11
 91
 31
 41
 51
 91
 11
 81
 21
 29
 19
 99
 سوفيان جينترا
 امينا ساروغ
 فريدة كانا 
 توان نوريسة كوهأجي 
 كليا عبدالله
 جئ أمينة عالي 
 رسنيدا ابراهيم
 جواري فياق
 سوهيني كانوعميغ 
 توانثوم سامي 
 أوراوان هيم هيم
 نورية ايتي 
 نورعيني ليبا
 روسني رابيغ
 ي عاديله ويديسا و 
 منيرة فأتي بني 
 راحاني ديغ 
 نورهداية كاسيغ 
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
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 39
 49
 59
 روسنيدا فأتي بني
 أنيسة ساعئ
 نورحياتي واديغ
 ثانوية
 ثانوية
 ثانوية
 
 الوسائل والتسهيلات التعليمية  .ج
  ياها لدينيةا كيةوالتسهيلات التعليمية  بمعهد التز كانت الوسائل 
ة التيلاند. كافية لتساعد الانشطات التعليمية والتربوي جنوب يالابولاية 
 كيةلتز ا اليومية، ولكانت أحوال الوسائل والتسهيلات التعليمية بمعهد
 التيلاند تعرف كما تذكر فى هذا الجدول جنوب يالا بولاية ياها الدينية
 4الآتي:
 2012-2012الوسائل والتسهيلات للعام الدراسي 
    3الجدول رقم 
 العدد الوسائل والتسهيلات الرقم
 1 المسجد  .1
 91 غرفة الدراسي  .9
                                                           
 النفس المرجع. 4
 32  
 
 
 
 4 مسكن الطلاب  .3
 9 مسكن المدرس  .4
 1 غرفة الإدارة  .5
 1 مطبخ  .9
 9 شركة الطلابة  .1
 9 ملعب كرة القدم  .8
 21 الحمام  .2
 5 الميضأة .21
 1 غرفة الإستقبال الضيوف  .21
 9 مرأب  .11
 51 سيارة المعهد  .91
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 : حفظ القرآن الطلابالفصل الثاني
 بولاية هايا الدينية كيةمعهد التز كانت عملية حفظ القرآن لطلاب 
التيلاندد هي أسدددددددددددددداس التعليم في هذا المعهد، لأن هذا المعهد  جنوب يالا
لحفظ عن القرآن الكريم خداصددددددددددددددة و التعليم للعلوم الددينيدة عمومدا، فعملية 
 السدددددددددددددداعة التيلاند تعقد فى جنوب يالا ياها الدينية كيةالتعليم بمعهد التز 
. و عملية 23029 – 23081و 2329 – 2301و 2202 –  2201
 حفظ القرآن فى هذا المعهد تستخدم طريقة كما يلي :
ية حفظ القرآن فى زيادة عن الصددددددددددفحات مل: هو ع qabaS .1
قرر فى هذا المعهد يعى  الحصددددددددددددول على حفظ القرآن الجديدة، و المعيار الم
 صفحة واحدة كل يوم إلا يوم الجمعة .
: هو عمليدددة حفظ القرآن فى التكرير حفجهم جزءا  iqbaS .9
 صفحة من حفجهم الجديد. 5واحدا أي 
: هو عمليدددة حفظ القرآن فى التكرير حفجهم من  liznaM .3
  5جزء الأول إلى جزء الآخر من حفجهم.
لنيل النتائج حفظ القرآن عقد الباحث وثيقة حفظ القرآن الطلاب 
f x221 )esatnesorP(وية ئبشهر واحد برمز نسبة الم
n
 . 𝑝
 وية ئة المنسببعد نيل النتائج حفظ القرآن و حسب الباحث برمز 
                                                           
 .1129 مايو 11 التيلاند، جنوب يالابولاية  ياها الدينية كيةالتز  بمعهد الملاحجة5 
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f x221 esatnesreP (
n
 ةالتذكيفجميع النتائج الطلاب بمعهد ،) 𝑝
 بقائمة فيمايلي : التيلاند جنوب يالا ياها الدينية
 جنوب كية الدينية ياها يالالتز ابمعهد الطلاب في حفظ القرآن نتيجة 
 التيلاند
      4الجدول رقم 
 رقم
 نتيجة نسبة المئوية
 esatnesorP
 نتيجة
 liznaM iqbaS qabaS المجموعة
 نتيجة مجموعة نتيجة مجموعة نتيجة مجموعة
 91 25 91 92 39 11 11 .1
 11 85 41 38 29 11 11 .9
 11 51 81 92 99 39 51 .3
 98 51 81 221 49 11 11 .4
 11 39 51 38 29 19 91 .5
 11 45 31 32 99 19 91 .9
 31 39 51 92 99 39 51 .1
 98 38 29 38 29 21 21 .8
 81 38 29 51 81 51 81 .2
  34 
 
 
 
12.  18 15 18 15 18 15 15 
11. 13 54 18 15 18 15 98 
19. 15 93 11 11 19 91 91 
13. 11 11 92 83 18 15 19 
14. 11 11 11 11 99 29 18 
15. 92 83 91 88 18 15 89 
19. 18 15 93 29 14 58 19 
11. 18 15 93 29 19 91 12 
18. 18 15 94 122 91 88 88 
12. 19 52 91 88 14 58 95 
92. 11 11 91 88 92 83 81 
91. 11 11 18 15 18 15 14 
99. 18 15 92 83 91 88 89 
93. 15 93 18 15 18 15 11 
94. 15 93 18 15 18 15 11 
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 91 51 81 38 29 11 11 .59
 
 ياها يةالدين كيةمعهد التز لطلاب بعد نيل النتائج حفظ القرآن 
. لجدولاعلى إعطاء معايير  فحسب الباحثالتيلاند  جنوب يالابولاية 
 البحث برمز فيما يلي : فحسب
و الإنحراف المعيارى  )naem(ة حسابات القائمة على المتوسط
 (حفظ القرآن الطلاب) xمتغير  )noitaived dradnats(
    5الجدول رقم 
 )ssalC lavretnI(
 𝒊𝒎(-?̅?)2𝒊𝒇 𝒊𝒎(-?̅?)2 ?̅?-𝒊𝒎  𝒊𝒎𝒊𝒇  𝒊𝒎  𝒊𝒇 الفئات
 92193511 9229318 9332- 931 99 9 19-59
 9244324 9244324 9339- 29 29 1 21-89
 9192321 9289311 9333- 425 91 1 31-11
 84932 929132 9332- 513 51 5 91-41
 4818319 929239 4939 913 81 4 21-11
 8423251 9228313 4935 524 18 5 98-28
 2 9249341 4938 2 48 2 58-38
 92843531 92843531 49311 18 18 1 88-98
 227202   4880  52 
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 حسب الباحث على المتوسط للنتيجة حفظ القرآن الطلاب برمز :
=  ?̅?
𝑖𝑚𝑖𝑓∑
𝑛
 
 : الإيضاح
 قيمة المتوسط:  ?̅?
 الدرجات:  𝑖𝑚
 التكرار:  𝑖𝑓
 عدد العينة  : 𝑛
=  ?̅?
𝑖𝑚𝑖𝑓∑
𝑛
 
=  ?̅?
4881
59
 
 93 ,51 = ?̅?
 
الطلاب فى حفظ  )naem(من حساب السابق نعرف أن قيمة المتوسط 
 .93351القرآن هي 
الطلاب فى حفظ القرآن فحسب  )naem(بعد نيل قيمة المتوسط 
 برمز فيما يلي : )noitaived dradnats(الباحث لنيل الإنحراف المعيارى 
√ = 𝑥𝑑𝑠
²)?̅?−𝑖𝑚(𝑖𝑓∑
1 − 𝑛
 
√ = 𝑥𝑑𝑠
91,119
1 − 59
 
√ = 𝑥𝑑𝑠
91,119
49
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 41,59√ = 𝑥𝑑𝑠
 312,5 = 𝑥𝑑𝑠
 
و  ا لإنحرا ف  ا لمعيا رى  933 51 )naem(ة بعد  نيل  ا لمتوسط
إجعال الإرشادات  فحسب الباحث على 31235 )noitaived dradnats(
إلى قيمة مستوي الخامسة  )erocs war(تحويل القيمة لتغيير قيمة التبرير 
 حتى تكون القائمة فيما يلي : )evifnats(
 )evifnats(قائمة مستوي الخامسة 
    2الجدول رقم 
 الفئة النتيجة الحساب التوجيه
 )yrogetac(
 جيد جدا  221أكثر من  ,8 )312,5 ∙ 5,1( + 33519 (+M 531)DS∙ 
 جيد 128,11–212,98 )312,5 ∙ 5,2( + 33519 (+M 532)DS∙ 
 مقبول 498,91– 128,11 ) 312  ,5 ∙ 5,2( - 33519 (-M 532)DS∙ 
 ضعيف 151,19–498,91 ) 312  ,5 ∙ 5,1( - 33519 (-M 531)DS∙ 
 ضعيف جد 19,151أقل من  ) 312  ,5 ∙ 5,1( - 33519 (-M 531)DS∙ 
طلاب لالمحسوسة أن النتيحة حفظ القرآن بناء على هذه البيانات و 
توسط بقيمة الم التيلاند جنوب يالابولاية  ياها الدينية التزكية معهد
 33  
 
 
 
 )noitaived dradnats(بالإنحراف المعيارى و  93351هي  )naem(
. فمن حساب الباحث على إجعال الإرشادات تحويل القيمة 31235
أن  )evifnats(إلى قيمة مستوي الخامسة  )erocs war(لتغيير قيمة التبرير 
هي  )naem(النتيجة الطلاب فى حفظ القرآن على قيمة المتوسط 
فيدل على فئة  128311 - 498391فهذه النتيحة تقع بين  93351
 المقبول.
 : قدرة مفردات الطلابالثالثالفصل 
 يالابولاية  اياه الدينية كيدةعمليدة تعليم المفردات بمعهدد التز  كداندت
عليم تهي إعطاء المفردات كل يوم بعد صددددددددلاة الصددددددددبح و  التيلاند، جنوب
اللغدددة العربيدددة تعقدددد يوم الإثنين و الخميس عندددد تعليم العلوم الددددينيدددة. في 
 التيلاند جنوب يالابولاية  ياها الدينية كيةالتز سدددددهولة عملية التعليم بمعهد 
يع على جم لا بدد علي جميع الطلاب أن يسددددددددددددددكنوا في المسددددددددددددددكن و يتبعوا
 9أنشطة المعهد.
 يالابولاية  هايا الدينية كيةالتز لنيل نتيجة المفردات العربية للطلاب 
 )esatnesreP(وية ئنسبة المحسب الباحث برمز التيلاند  جنوب
x110
f
n
نتيجة  و نتيجة الإمتحان التكريرلأن فيها نتيجتين تعني  ،𝑝
 : من نتيحتها فيما يلي الإمتحان الشفوي
                                                           
 .1129 مايو 11 التيلاند، جنوب يالابولاية  ياها الدينية كيةالتز  بمعهد الملاحجة9 
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 جنوب لايا ياها الدينية كيةالتز معهد قدرة المفردات للطلاب نتيجة 
 التيلاند
    2الجدول رقم 
 الرقم
 الإسم
الإمتحان 
 التكرير
الإمتحان 
 الشفوي
النتيجة 
 المجموعة
 51 28 21 الأزهر يألافاني  .1
 59 59 59 أسوان درامي هأجي .9
 81 28 51 كاريمن  .3
 51 28 21 نور الامين جيدا  .4
 28 28 28 سوفيان جينترا .5
 51 51 51 امينا ساروغ .9
 21 59 58 فريدة كانا  .1
 51 59 58  كوهأجي توان نوريسة   .8
 31 21 51 كليا عبدالله .2
 39 29 59 جئ أمينة عالي  .21
 33  
 
 
 
 59 55 51 رسنيدا ابراهيم .11
 21 21 21 جواري فياق .91
 81 51 28 سوهيني كانوعميغ  .31
 51 51 51 توانثوم سامي  .41
 51 51 51 أوراوان هيم هيم .51
 81 51 28 نورية ايتي  .91
 21 29 28 نورعيني ليبا .11
 28 21 22 روسني رابيغ .81
 29 25 21  عاديله ويديساوي  .21
 81 51 28 منيرة فأتي بني  .29
 21 29 28 راحاني ديغ  .19
 28 21 22 نورهداية كاسيغ  .99
 51 51 51 روسنيدا فأتي بني .39
 21 29 28 أنيسة ساعئ .49
 51 51 51 نورحياتي واديغ .59
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 الدينية يةكالتز معهد ل مجموعة النتائج قدرة المفردات لطلاب بعد ني
ويم. فحسب الباحث على إعطاء معايير التق التيلاند جنوب يالابولاية  ياها
 فحسب البحث برمز فيما يلي : 
و الإنحراف المعيارى   ) naem( ة حسابات القائمة على المتوسط
  (قدرة المفردات الطلاب)  y متغير   ) noitaived dradnats(
    8الجدول رقم 
 )ssalC lavretnI(
 الفئات
 𝒊𝒎(-?̅?)2𝒊𝒇 𝒊𝒎(-?̅?)2 ?̅?-𝒊𝒎  𝒊𝒎𝒊𝒇  𝒊𝒎  𝒊𝒇
 42513551 42513551 84391- 19 19 1 99-29
 91193299 4218328 8432- 921 49 3 59-39
 2 4222314 8439- 2 19 2 89-99
 955329 4211391 8433- 253 21 5 11-29
 423932 423932 8432- 31 31 1 41-91
 9328325 425339 9539 829 91 8 11-51
 89293319 4214323 9535 355 21 1 28-81
 427152   2380  52 
 
 حسب الباحث على المتوسط للنتيجة قدرة المفردات الطلاب برمز :
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=  ?̅?     
𝑖𝑚𝑖𝑓∑
𝑛
           
 الإيضاح :
 قيمة المتوسط:  ?̅?
 المتوسط لكل النتيجة:  𝑖𝑚
 التكرار:  𝑖𝑓
 :عدد العينة 𝑛
 
=  ?̅?
𝑖𝑚𝑖𝑓∑
𝑛
 
=  ?̅?
1381
59
 
 84,31 = ?̅?
الطلاب فى حفظ  )naem(من حساب السابق نعرف أن قيمة المتوسط 
 84331القرآن هي 
الطلاب فى حفظ القرآن فحسب )naem( بعد نيل قيمة المتوسط 
 برمز فيما يلي : )noitaived dradnatS(الباحث لنيل الإنحراف المعيارى 
 
√ = 𝑥𝑑𝑠
²)?̅?−𝑖𝑚(𝑖𝑓∑
1 − 𝑛
 
√ = 𝑥𝑑𝑠
49,251
1 − 59
 
√ = 𝑥𝑑𝑠
49,251
49
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 99,13√ = 𝑥𝑑𝑠
 125,5 = 𝑥𝑑𝑠
المعيارى والإنحراف  84331 )naem(ة نيل المتوسطبعد 
إجعال  فحسب الباحث على 12535 )noitaived dradnats(
إلى قيمة  )erocS war(الإرشادات تحويل القيمة لتغيير قيمة التبرير 
 :حتى تكون القائمة فيما يلي )evifnats(مستوي الخامسة 
 لنتيحة قدرة المفردات )evifnats(قائمة مستوي الخامسة 
    9الجدول رقم 
 النتيجة الحساب التوجيه
 الفئة
 )yrogetac(
 جيد جدا 198318أكثر من  )312,5 ∙5,1( +84331 (+M 531)DS∙ 
 جيد 919,91 – 198,18 )312,5 ∙ 5,2( +84331 (+M 532)DS∙ 
 مقبول 589,21 – 919,91 )512,5 ∙ 5,2( -84331 (-M 532)DS∙ 
 ضعيف 422,59 – 589,21 )312,5 ∙ 5,1( -84331 (-M 531)DS∙ 
 ضعيف جد 422359أقل من  )312,5 ∙ 5,1( -84331 (-M 531)DS∙ 
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 كيةالتز د معهق أن نتيجة قدرة المفردات لطلاب نجرا إلى بيان الساب
هي  )naem(على قيمة المتوسط التيلاند  جنوب يالابولاية  ياها الدينية
 بفئة مقبول. 84331
 الفصل الرابع: العلاقة بين حفظ القرآن و قدرة مفردات العربية  
لتفحص البيانات بين نتائج حفظ القرآن الطلاب و نتيجة مفرداتهم 
، فطريقة حسبها بقائمة فيما yو متغير xحسب الباحث العلاقة بين متغير 
 يلي :
 (مفردات) y(حفظ القرآن) و متغير  xتحليل العلاقة بين متغير 
    10الجدول رقم 
 yX y2 x2 y x الرقم
 2245 5995 4815 51 91 .1
 5194 5994 1425 59 11 .9
 9229 4829 2925 81 11 .3
 2519 5995 4919 51 98 .4
 2895 2249 1425 28 11 .5
 5935 5995 1425 51 11 .9
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1. 13 12 5392 4222 5112 
8. 89 15 9194 5995 9152 
2. 18 13 9284 5392 5924 
12. 15 93 5995 3292 4195 
11. 98 95 4994 4995 4492 
19. 91 12 4482 4222 4922 
13. 19 18 5119 9284 5298 
14. 18 15 9284 5995 5852 
15. 89 15 9194 5995 9152 
19. 19 18 5119 9284 5298 
11. 12 12 9941 4222 5532 
18. 88 82 1144 9422 1242 
12. 95 92 4995 3922 3222 
92. 81 18 9591 9284 9318 
91. 14 12 5419 4222 5182 
  32 
 
 
 
99. 89 82 9194 9422 9592 
93. 11 15 5241 5995 5395 
94. 11 12 5241 4222 4212 
95. 19 15 5119 5995 5122 
∑ 1889 1898 143294 134384 138344 
 
𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)
√[n ∑ 𝑥9 − (∑ 𝑥9][𝑛 ∑ 𝑦9 − ( ∑ 𝑦9)]
 
 
=
95 ∙  138344 − (1889)(1898)
√[95 ∙  143294 − (18899][95 ∙  143234 − ( 18989)]
 
 
=
3458922 − 3441928
√[3515922 −  3559229][3352922 −   3341584]
 
=
12229
√[18924][18219]
 
=
12229
√335192994
 
=
12229
18321,932
 
= 2,922 
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 22932هي  y و متغير xمن بيات السابق أن رقم العلاقة بين متغير 
ل فهذه النتيجة دليل أن العلاقة بينهما متأكدا. نجرا إلى التفسير النتيجةبمعام
تقع النتيجة العلاقة بين  )tnemoM tcudorP noitalerroC xednI(العلاقة 
هي  yو متغير  xفهذه النتيجة دليل أن العلاقة بين متغير  2132 – 2432
 يكفي أو المتوسط.
صاغ الباحث على ف yو متغير  xبعد نيل نتيحة العلاقة بين متغير 
 lluN(المفترض الصفري و  aH )sisehtopyH etanretlA(المفترض البديل 
 xغير متهل وجدت العلاقة بين  قة فيهما،ليعرف العلا oH) sisehtopyH
 أم لا. yو متغير 
الناتج البرهة  𝑟حسب الباحث على الحق المفترض بمقارنة أكبر 
و البحث  )erocS fo elbat(المكتوبة فى لوحة النتائج  )tnemom tcudorp(
 1بالرمز : FD) modeerf fo sserged(عن الحد الحر 
 𝑟𝑛 − 𝑛 = 𝑓𝐷                            
     الإيضاح :
 )modeerf fo sserged(= الحد الحر    𝑓𝐷
 )sesac fo rebmun(= عدد المتكررة    𝑛 
 = عدد العلاقة المتغيرة (المفردات الطلاب و حفظ قرآنهم)    𝑟𝑛
  𝑟𝑛 − 𝑛 = 𝑓𝐷                     
                                                           
  .h ,)2114 ,tesffO rajaleP akatsuP : atrakaygoY( naitileneP kutnU kitsitatS ,onotraH7 
 .77
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 9 − 59                         =
 39                          =
على ، حقق الباحث 39FD) modeerf fo sserged(الحر الحد بنتيجة 
المكتوبة فى ) tnemom tcudorp(الناتج البرهة  𝑟الحق المفترض بمقارنة أكبر 
 .%1و  %5بعلاقة هامة ) erocS fo elbat(لوحة النتائج 
 لوحةالمكتوبة فى  )tnemom tcudorp(الناتج البرهة إلى  بناء
 فنال الباحث فيما يلي :  )erocS fo elbat(النتائج 
 31432=  % 5
 99532=  % 1
 elbaT(النتائج  لوحةأكبر من  𝑟أو  𝑦𝑥𝑟نجرا إلى بيان السابق أن 
و  %5 )noitalerroC tnacifingiS(بدرحة العلاقة الدلالة  )erocS fo
) فدليل على هذه النتيجة أن 99532/31432<22932، يعى  (%1
مفترض و مقبول و  أ ما  aH )sisehtopyH etanretlA(مفترض  ا لبديل 
مفروض، و نخلص من هذه النتيجة أن  oH) sisehtopyH lluN(الصفري 
العلاقة بين حفظ القرآن و قدرة المفردات يكفى أي وجدت العلاقة بين 
 حفظ القرآن و قدرة المفردات.
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(قدرة  y(حفظ القرآن) و متغيرxمتغير و لنيل أكبر العلاقة بين 
 يعني : )noitanimreteD tneiciffeoC(المفردات) فحسب الباحث برمز 
 1110𝑥4𝑟 = 𝐷𝐾                     
     𝑦 و المتغير 𝑥المساندة بين المتغير = 𝐷𝐾
 𝑦و المتغير  𝑥=دقة المساندة بين المتغير    9𝑟
 1221𝑥9𝑟 = 𝐷𝐾       
 1221𝑥9229,2 = 𝐷𝐾
 1221 𝑥29332=          
 193=          
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة .أ
 الدينية كيةز تالالمعهد حث فى باب السابق أن الب نتائج على وبناء
لكريم يهتم إهتماما كبيرا فى حفظ القرآن ا التيلاند جنوب يالابولاية  ياها
و تعليم اللغة العربية و بالخصوص فى إعطاء المفردات يوميا. و لتسهيل 
 لي :البحث فاستنبط الباحث بهذا البحث كما يالباحث في تعبير ركائز 
 ياها نيةالدي كيةز التنتيحة حفظ القرآن لدى الطلاب بمعهد أن  .1
و  75,36هي  )naem(المتوسط بقيمة  التيلاند جنوب يالابولاية 
ب احسمن ف. 560,3 )noitaived dradnats(بالإنحراف المعيارى 
 إجعال الإرشادات تحويل القيمة لتغيير قيمة التبرير الباحث على
 أن النتيجة الطلاب )evifnats( إلى قيمة مستوي الخامسة  )erocs war(
 تقع بين 75,36 )naem( فى حفظ القرآن على قيمة المتوسط 
 فيدل على فئة المقبول. 672,66 -72,76 
 كيةز تالأن نتيجة قدرة المفردات العربية لدى الطلاب بمعهد  .7
لمتوسط اأن نتيحتهم بقيمة  التيلاند جنوب يالابولاية  ياها الدينية
 )noitaived dradnats(و بالإنحراف المعيارى  23,56هي  )naem(
إجعال الإرشادات تحويل القيمة  ب الباحث علىاحسمن ف. 173,3
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أن  )evifnats(إلى قيمة مستوي الخامسة  )erocs war(لتغيير قيمة التبرير 
 )naem(النتيجة الطلاب فى قدرة المفردات العربية على قيمة المتوسط 
 فيدل على فئة المقبول. 767,76 - 327,06تقع بين  23,56
أن رقم العلاقةة بين حفظ القرآن و قةدرة المفردات العربيةة بمعهةد  .5
و نظرا إلى  007,0هي  التيلانةةد جنوب يالابولايةةة  ياهةةا الةةدينيةةة كيةةةز الت
 )tnemoM tcudorP noitalerroC xednI(التفسير النتيجة بمعامل العلاقة 
فهةةةذل النتيجةةةة تةةةدل على  006,0 – 003,0تقع النتيجةةةة العلاقةةةة بين 
، و تقع بفئة المتوسةةةةةةةةةةةةةطة أو yو متغير  xوجود العلاقة الإيجابية بين متغير 
 )noitanimreteD tneiciffeoC(رمز و من حسةةةةةاب الباحث ب الكافية.
 : (قدرة المفردات) يعني y(حفظ القرآن) و متغير  xمتغير أن العلاقة بين 
 100%𝑥2𝑟 = 𝐷𝐾 
 ( =00600)2100%𝑥          
 16% =        
لة بدرجة المناسبة من الدلامن هذل النتيجة نخلص أن وجدت العلاقة 
بين حفظ القرآن و قدرة المفردات العربية، و  )noitalerroC tnacifingiS(
 تحدد و تأثر بمتغيرات الأخرى. %37و الباقى  %75العلاقة بينهما 
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 الاقتراحات  .ب
عزم الباحث بعد كتابة هذا البحث أن يقدم بعض الإقتراحات عن 
 الأمور الآتية :
 للمدرسينأ). 
تعلق بأمور يينبغي لمدرس حفظ القرآن أن يعتقد تقويما خاصا عما   .1
حفظ القرآن نحو طريقة لمحافظة حفظ القرآن و طريقة لتغلب المشكلات 
فى حفظ القرآن، و أن يعلم الطلاب عن العلوم القرآنى عند عملية حفظ 
 القرآن الكريم.
ينبغي لمدرس اللغة العربية أن يهتم اهتماما كتبرا نحو قردة الطلاب   .7
 ر الأول و أساس مهم فى جميعفى المفردات العربية، لأن المفردات مصد
مهارات اللغوى. و أن يعلم الطلاب فى استخدام المفردات فى الجملة، لأن 
 ألف جمل فى كلمة واحدة خير من ألف كلمة فى جملة واحدة.
 للطلابب). 
ة، حفظهم عن القرآن و قدرة المفردات العربي واينبغي لطلاب أن يرق. 1
و أن يحفظوا القرآن بفهم عن معانه وأن يرقوا قدرة المفردات العربية بفهم 
 عن معان آية القرآن و استخدام المفردات فى الجملة.
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